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内 容 摘 要 
 



























In this paper, ―Teaching Chinese Language at Indonesian Universities‖ with 
Non-Chinese major, I focus on teaching in oral Chinese. For the full collection of data 
I based my study on the expertise of non-Chinese major, teaching Chinese language to 
analyze the overall situation, combined with the writer’s teaching experience and 
survey questionnaire of non-Chinese major students learning Chinese language 
(especially in oral learning), to conduct an in-depth study and to find reasons of 
students difficulties of learning. Finally, from these two aspects suggested in Chinese 
teaching at a non-Chinese major, the writer’s want to improve professionally and to 
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文系。根据印尼教育部（Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi）的统计，全印尼
开设语言专业的大学 397 所，但据笔者的调查，这其中开设汉语专业的大学不算
很多，大学的年代排列分别如下： 
（一）80 年代为 1986 年开始汉语专业的雅加达的达尔玛·柏莎达大学
（Darma Persada University）。 
（二）90 年代为 1996 年建立的印尼大学（Indonesia University）。 
（三）00 年代为： 
1. 三宝龙迪安尼苏安多柔（Dian Nuswantoro University, Semarang)，2000。 
2. 万隆的基督教玛拉纳达大学（Maranatha University）和泗水的基督教百特
拉大学（Petra University），2001。 
3. 建国大学（Bina Nusantara University）、泗水智星大学（Widyakartika 
University）、雅加达 Bina Sarana Informatika 外语学院（Jakarta Academy Foreign 
Language Bina Sarana Informatika）、卡蒂妮外语学院（RA Kartini Academy Foreign 
Language），2002。 
4. 中爪哇日惹特区的卡查玛达(Gajah Mada University, Center Java)，2003。 
5. 普沃格多苏蒂尔曼大学 (Sudirman University, Purwokerto)、梭罗三一一大
学（Sebelas Maret University，Surakarta）、印尼基督教大学（UKI）、万隆外语
学院（Bandung Academy Foreign Language）、阿尔˙阿查拉大学（Al-Azhar），
2004。 
6. 新亚学院（Xinya College），2005。 
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8. 慈育大学（Bunda Mulia University）、亚洲友谊国家外语学院（Academy 
of Asia International Friendship Foreign Language）、巴查查兰大学（Padjajaran 
University）、智民学院（Cerdas Bangsa College），2008。 
9. 国立大学（National University）、丹绒布拉大学（Tanjungpura University）、
马朗市布拉维贾亚大学（Brawijaya University, Malang），2009。 
10. 泗水国立大学（Surabaya National University），2011。 
从以上的大学排列，可以看到印尼的汉语教学在新世纪以来有相当的发展。
除了以上的大学有正式性的汉语教学，另外有些大学开办非正式的汉语培训中
心，如：德里萨迪大学（Trisakti University）、阿玛查雅大学（Atma Jaya University）、
马朗大学（Malang University）、乌戎潘当的哈萨努丁大学（Hasannudin University, 
Ujung Pandang）、室利佛逝大学（Sriwijaya University）等。 
目前在印尼也有些大学在积极筹备中文系，如：乌戎潘当安达拉斯大学
（Andalas University, Padang）、伊斯兰 As-Syafi’iyah 大学 （Islam As-Syafi’iyah 
University）、乌戎潘当的哈萨努丁大学（Hasannudin University, Ujung Pandang）、
日惹国立大学（Yogyakarta National University）、三宝龙国立大学（Semarang 




1. 建国大学（Bina Nusantara University）：酒店管理系和营销传播系。 
2. 乌戎潘当的哈萨努丁大学（Hasannudin University, Ujung Pandang）：英
语系、日语系。 
3. 印尼大学（Indonesia University）：秘书专业。 
4. 雅加达的达尔玛·柏莎达大学（Darma Persada University）：日语系、英
语系、管理系和会计系。 
5. 泗水的基督教百特拉大学（Petra University）：旅游系。 
6. 新亚学院（Xinya College）：旅游系和酒店管理系。 















8. 谏义里巴克提威亚达健康科学学院（Institute of Health Sciences Bhakti 
Wiyata Kediri）：中医系。 
9. 德里萨迪旅游学院（Trisakti Institute of Tourism）：旅游系和酒店管理系。 
10. 德里萨迪大学（Trisakti University）: 管理系和会计系。 
11. 一九四五年八月十七日大学（17 August 1945 University）：英语系和日
语系。 
12. 马朗市布拉维贾亚大学（Brawijaya University, Malang）：旅游系和国际
关系。 
13. 国立室利佛逝理工学院（Polytechnic of Sriwijaya）：印尼国家管理系。 
14. 希望之光大学（Pelita Harapan University）：国际关系。 
以上大学中安排的汉语课时不一样，如：新亚学院，一个星期两节课（一节
课 50 分钟）；德里萨迪旅游学院，一个星期一节课（一节课 120 分钟）；泗水
的基督教百特拉大学、德里萨迪大学，一个星期一节课（一节课 90 分钟）；雅
加达的达尔玛˙ 柏莎达大学，一个星期一节课（一节课 100 分钟）等等。对大部
分的学校，汉语是他们的选修课，他们也没有使用指定的教材，上课的教材是老







第二节  建国大学中文系汉语教学及非汉语专业汉语教学开展情况 
 
建国大学（Bina Nusantara University）是印尼雅加达最好的私立大学之一，
成立于 1974 年 10 月 21 日，最初成立时是一所短期电脑培训机构，培训现代计
算机课程。之后凭借坚实的基础、明确的目标和高度的奉献精神，开始快速增长
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学统计 （Mathematics & Statistics）。2001 年 8 月印尼教育部正式颁布决定书，
允许开办华文学校和其他外语学校，大学可以不受任何限制地开办华文系。建国
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语专业作为研究对象。并且笔者于 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 1 月 24 日在建国
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